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SÍLABO DEL CURSO DE  
REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Comunicaciones  
1.2 Carrera Profesional 
Comunicación Audiovisual en Medios Digitales / 
Comunicación Corporativa / Comunicación y 
Publicidad / Comunicación y Periodismo 
1.3 Departamento Humanidades 
1.4 Requisito Ninguno  
1.5 Periodo Lectivo 2014-I 
1.6 Ciclo de Estudios 6 
1.7 Inicio – Término 24 de marzo  2014 – 19 de julio 2014 
1.8 Extensión Horaria 8 horas totales (4 HC – 4 HNP) 
1.9 Créditos 4 
 
 
II. SUMILLA 
El curso de Realidad Nacional e Internacional es de naturaleza teórico-analítica cuya finalidad 
es desarrollar en el estudiante una actitud crítica hacia las cuestiones nacionales y mundiales 
mediante la identificación y el análisis de problemas sociales, económicos y políticos. Orienta 
hacia una actitud comprensiva y constructiva de la sociedad actual, fundamental para su 
quehacer profesional.  
Los temas principales son: Escenarios del Perú y el mundo: una cultura de paz, con  
participación ciudadana  y defensa de los derechos fundamentales de las personas; El Perú y el 
mundo desde 1945 hasta 1970: escenarios geográficos, sociales y políticos nacionales e 
internacionales; Los años setentas: una década determinante para el devenir ulterior del Perú; 
El Perú y el mundo desde 1980 hasta la actualidad. 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante, elabora un ensayo, utilizando conocimientos teóricos 
aprendidos y escenarios actuales del ámbito nacional y global, relacionándolos con hechos 
históricos y proyectando escenarios futuros, de manera coherente. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
    
 
Nombre de Unidad I: Organización del Perú: una cultura de paz, con  participación ciudadana  y defensa de los 
derechos fundamentales de las personas. 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, elabora un mapa conceptual, utilizando conocimientos 
sobre la organización y funcionamiento de un Estado de derecho, de manera coherente. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
 Gestando, 
viviendo y 
promoviendo una 
cultura de paz. 
 Recuerda tiempos de 
violencia en el Perú: 
lluvia de opiniones. 
 Escucha exposición 
del docente sobre el 
fenómeno de la 
violencia en el Perú, 
su desarrollo y 
repercusiones en el 
desarrollo integral del 
país.   
 Lee, en equipos de 
trabajo, el material 
propuesto en el 
módulo, sobre la 
violencia en los 
grupos sociales. 
Comparte 
conclusiones. 
 Lee material colgado 
en aula virtual sobre 
“Una historia de terror” 
y “la Comisión de la 
Verdad y la 
Reconciliación”. 
Elabora un mapa 
conceptual en base a 
dichos documentos. 
 Material 
impreso 
 Material 
bibliogr
áfico. 
 Aula 
virtual. 
 Expone 
con 
coherencia 
de ideas.  
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo. 
 Presenta 
puntualme
nte tareas 
asignadas. 
2 
 El Perú se 
organiza en un 
Estado de 
derecho con 
independencia de 
poderes. 
 Participa en 
exposición del 
docente sobre teoría 
del Estado de 
derecho, teniendo en 
cuenta la 
independencia del 
Ejecutivo, el 
Legislativo y el 
Judicial. 
 Lee y extrae 
conclusiones, en 
equipos de trabajo, 
sobre la organización 
de los poderes del 
Estado en el Perú. 
 Investiga y elabora un 
cuadro sinóptico sobre 
los principales 
Organismos 
Internacionales, 
utilizando el aula 
virtual, el módulo de 
trabajo y páginas web 
sugeridas. 
 Consulta un  
documento en internet 
 
 Aula 
virtual 
 Internet 
 Disfrace
s. 
 http://ed
ucacion
civica.c
arpetap
edagogi
ca.com/
2013/03
/cuales-
son-los-
poderes
-del-
estado.
html 
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo. 
 Emplea 
adecuada
mente las 
técnicas de 
investigaci
ón. 
3 
 Hacia una 
formación 
ciudadana sólida 
y en libertad. 
 Opina sobre los 
conceptos de: 
Democracia, 
Aristocracia, 
Monarquía, Dictadura, 
Plutocracia, etc. 
 Escucha exposición 
del docente sobre el 
proceso de la 
conquista de 
ciudadanía en el 
mundo: Revolución 
Industrial, Revolución 
Francesa y la 
Independencia 
 Visiona documental 
sobre la Revolución 
Francesa. 
 Investiga acerca de la 
“ciudadanía en el 
Perú”, utilizando 
materiales en aula 
virtual y en Internet. 
Elabora un resumen 
sobre el tema. 
 Biobliog
rafía 
 Aula 
virtual 
 Internet. 
 Módulo. 
 http://w
ww.yout
ube.co
m/watc
h?v=y_jj
rOTB2h
I 
 
 Expone 
con 
coherencia 
de ideas.  
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo. 
 Presenta 
puntualme
    
 
Americana. 
 Lee y concluye, 
formando grupos, el 
tema “Política, poder y 
toma de decisiones”, 
propuesto en el 
módulo de trabajo. 
Luego socializa. 
nte tareas 
asignadas. 
4 
 Estado, Derechos 
Humanos y 
Ciudadanía. 
 Observa diapositivas 
sobre los casos 
“Barrios Altos” y “La 
Cantuta”. 
 Dialoga 
reflexivamente sobre 
la violación de los 
DD.HH. en el Perú y 
el mundo. 
 Participa de 
exposición del 
docente sobre la 
redefinición del rol del 
Estado peruano, 
teniendo en cuenta la 
autonomía de 
poderes. 
 Lee y formula, en 
equipos de trabajo, 
conclusiones sobre 
las “garantías 
constitucionales” que 
fortalecen la 
democracia en el 
Perú.  
 Investiga y elabora un 
informe sobre “ética 
pública”, teniendo en 
cuenta casos graves 
de corrupción en el 
Perú. 
 Lee reseña del libro 
“Historia de la 
corrupción en el 
Perú”. 
 
 Publica
ciones 
periodís
ticas. 
 Material 
impreso 
 Aula 
virtual. 
 Video 
s 
http://w
ww.revi
stargum
entos.or
g.pe/his
toria_de
_la_corr
upcion.
html 
 
 
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo. 
 Emplea 
adecuada
mente las 
técnicas de 
investigaci
ón. 
Evaluación T1: Rúbrica de exposición. 
Nombre de Unidad II: El Perú desde 1945 hasta 1970: escenarios geográficos, sociales y políticos 
nacionales e internacionales. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante, elabora una línea de tiempo del Perú y el mundo, entre 1945 
1970, empleando los conocimientos, escenarios geográficos, sociales y políticos de la época, resaltando aspectos 
más relevantes con claridad y coherencia. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
 El Perú y el 
mundo a fines de 
la Segunda 
Guerra Mundial. 
 Recuerda los 
principales escenarios 
geográficos de la 
Segunda Guerra 
Mundial, usando 
mapas virtuales. 
 Escucha exposición 
del docente sobre las 
consecuencias de la 
Guerra, en el Perú y el 
mundo. 
 Lee material propuesto 
en el módulo sobre el 
rol que cumplió el 
durante la Segunda 
Guerra Mundial. 
 Investiga en páginas 
web sugeridas, sobre 
los escenarios 
geográficos de la 
Primera y Segunda 
Guerras Mundiales, 
elaborando mapas 
conceptuales. 
 Revisa documentos 
sobre las dos guerras. 
 
 Material 
impreso 
 Filminas 
 Aula 
virtual 
 Internet 
 Mapas 
virtuales 
http://w
ww.kha
nacade
my.org/
humaniti
es/histor
y/euro-
hist 
 
 Expone con 
coherencia 
de ideas.  
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo. 
 Presenta 
puntualmen
te tareas 
asignadas. 
    
 
6 
 Guerra fría y 
colonización de 
África y Asia. 
 Recuerda las sagas 
policiacas que 
ilustraron la Guerra 
fría: James Bond, 
Santo, el Agente 87, 
etc. 
 Escucha exposición 
del docente sobre las 
características de la 
Guerra fría y las 
principales potencias 
enfrentadas: sus 
consecuencias para 
América Latina y el 
Perú. 
 Lee, reflexiona y 
concluye, de manera 
grupal, sobre 
“Consecuencias 
bélicas de la Guerra 
fría”. Socializa la 
información. 
 Visualiza la película 
“Apocaliypse Now” 
(Apocalipsis ahora), de 
Francis Ford Coppola, 
y luego escribe un 
comentario. 
 Material 
impreso 
 Película 
 
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo. 
 
7 
 América Latina y 
el Perú en el 
marco de la 
Guerra fría. 
 Escucha exposición 
del docente sobre 
casos concretos en 
América Latina: 
Colombia, Argentina, 
Cuba, etc. 
 Investiga acerca de la 
Revolución Cubana y 
su repercusión en 
América Latina.  
 Socializan la 
información. 
 Investiga acerca del 
famoso caso que 
significó la cúspide de 
la Guerra fría: la 
instalación de misiles 
con ojivas atómicas en 
Cuba por parte de los 
soviéticos, en 1961, 
elaborando un informe 
escrito. 
 Material 
impreso 
 Libros 
de 
bibliotec
a 
 Artículo
s en 
Internet 
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo. 
 Emplea 
adecuadam
ente las 
técnicas de 
investigació
n. 
8 
 El ochenio de 
Odría y las 
elecciones de 
1962. 
 Ubica espacios 
geográficos y datos 
históricos antes de la 
década del 70. 
 Escucha exposición 
del docente sobre el 
ochenio de Odría y las 
consecuencias de las 
elecciones de 1962. 
 Lee en forma grupal 
material en el módulo 
y hace una síntesis 
sobre el desarrollo 
económico del Perú 
entre 1945 y 1970.  
 Comparte la 
información. 
 Realiza un análisis y 
elabora un cuadro 
sinóptico sobre la 
sociedad peruana 
entre 1930 y 1970. 
 Material 
impreso 
 Internet 
 Aula 
virtual 
 
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo. 
 Emplea 
adecuadam
ente las 
técnicas de 
investigació
n. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
 
 
 
 
 
    
 
Nombre de Unidad III: Los años setentas: una década determinante para el desarrollo posterior del Perú. 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, elabora un ensayo sobre la reforma agraria, utilizando 
información sobre los principales acontecimientos de la década del setenta, de manera crítica. 
Seman 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recurs
os 
Criterios 
de 
evaluación 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
 Crisis económica 
y distensión 
política: Estados 
Unidos y Rusia. 
 Observa filminas que 
ilustran a dos 
potencias jugando a 
quién tiene más poder 
y armamento. 
 Extrae conclusiones 
sobre los temas vistos. 
 Participa en 
exposición del docente 
sobre la polarización 
entre USA y URSS y 
las consecuencias 
económicas y políticas 
para el mundo, 
América Latina y el 
Perú. 
 Investiga sobre el 
tema: “la Unión 
Soviética y la crisis del 
petróleo”, propuesto 
en el módulo. 
Comparte 
conclusiones. 
 Investiga sobre el 
ascenso de Japón a 
tercera potencia del 
mundo, utilizando 
material colgado en 
aula virtual y el módulo 
de trabajo. 
 Elabora un resumen 
sobre los temas vistos. 
 Módulo 
de 
trabajo 
 Material 
impreso 
 Internet 
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo. 
 Emplea 
adecuadam
ente las 
técnicas de 
investigació
n. 
10 
América Latina: 
tiempos de 
dictadura. 
 Dialoga sobre casos 
de dictaduras en el 
mundo y  delimitan 
conceptualmente 
dictadura y 
democracia. 
 Escucha exposición 
del docente sobre los 
tiempos de dictadura 
en América Latina y 
sobre la Teoría de la 
Seguridad Nacional. 
 Investiga sobre las 
dictaduras de Chile y 
Argentina con ayuda 
del módulo e Internet.  
 Socializa. 
conclusiones. 
 Investiga sobre casos 
de gobiernos 
dictatoriales en el 
mundo actual: Cuba, 
Venezuela, Ecuador y 
casos de África y Asia, 
consultando páginas 
de Internet, diarios y 
revistas. 
 Módulo 
de 
trabajo 
 Material 
impreso 
 Internet 
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
    
 
11 
El Perú 1968-
1980: dictadura 
militar 
 Escucha exposición 
sobre causas y 
consecuencias de las 
reformas realizadas 
por el régimen del 
general Velasco. 
 Escucha exposición  
sobre los gobiernos 
militares entre 1968 y 
1980. 
 Departe conclusiones. 
 Investiga sobre la 
reforma agraria y sus 
consecuencias 
económicas y 
sociales. 
 Consulta en línea,  
efectos de reforma 
agraria.  
 Módulo 
 Internet 
 Aula 
virtual 
 http://hi
storiagl
obalonli
ne.com/
2009/06
/la-
reforma
-
agraria-
un-
amargo
-
balance
-1969-
2009/ 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo. 
12 
 Características 
del régimen 
militar en el Perú. 
 Asamblea 
Constituyente, 
Constitución de 
1979 y retorno a 
la democracia. 
 Intercambia opiniones 
sobre la dictadura de 
Velasco y la compara 
con dictaduras 
paralelas en América 
Latina. 
 Escucha la exposición 
del docente sobre las 
características de 
régimen militar: un 
Estado Militar 
Intervencionista. 
 Investiga, en grupos 
de trabajo y con ayuda 
del módulo y páginas 
de Internet, sobre el 
“sistema de 
movilización social” y 
la intervención a los 
medios masivos de 
comunicación social. 
 Extrae conclusiones. 
 Visiona entrevista a 
Mario Vargas Llosa 
sobre dictaduras 
latinoamericanas 
 Investiga en otras 
fuentes sobre 
dictaduras en América 
Latina. 
 Investiga sobre 
espíritu y principios de 
la Constitución de 
1979. 
 Módulo 
 Internet 
 Aula 
virtual 
 Papelot
es 
 http://w
ww.yout
ube.com
/watch?
v=k7H1
K4viVFg 
 
 
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo. 
 Emplea 
adecuadam
ente las 
técnicas de 
investigació
n. 
Evaluación T2: Rúbrica de exposición. 
Nombre de Unidad IV: El Perú y el mundo desde 1980 hasta la actualidad. 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, elabora un artículo periodístico, usando  información 
sobre los principales acontecimientos en el Perú y el mundo desde 1980 hasta la actualidad, de manera coherente. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
13 
 El nuevo orden 
mundial. 
 Caída del 
comunismo en 
Europa. 
 Observa video sobre 
la caída del Muro de 
Berlín. 
 Escucha exposición 
del docente sobre la 
economía mundial 
desde la década del 
80 hasta nuestros días 
y de cómo se produjo 
la caída del 
 Visualiza video sobre 
la caída del 
comunismo europeo. 
 Investiga en otras 
fuentes sobre la caída 
del comunismo en 
Europa entre fines de 
la década del 80 e 
inicios de la del 90. 
 Páginas 
web 
 Videos 
 Material 
impreso 
 Muro de 
Berlìn: 
 http://w
ww.yout
ube.com
 Expone con 
coherencia 
de ideas.  
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
    
 
comunismo en 
Europa. 
 Lee, en equipos de 
trabajo, material y 
concluye sobre el 
tema: “Europa y los 
Estados Unidos en la 
década del 90. 
 Socializa información. 
/watch?
v=BQX5
ftKg7sM 
 Caída 
del 
comunis
mo 
Europeo
http://w
ww.yout
ube.com
/watch?
v=w9vy
WPGM
KUg 
trabajar en 
equipo. 
. 
14 
 
 América Latina 
desde los años 80 
hasta la 
actualidad. 
 Describe social, 
económica y 
culturalmente a 
América Latina de 
fines del siglo XX. 
 Participa de 
exposición del docente 
sobre nuevas políticas 
económicas de los 
países de América 
Latina y los intentos 
por unificar mercados: 
MERCOSUR, ALCA, 
NAFTA, ALIANZA DEL 
PACÍFICO. 
 Trabaja en grupo una 
exposición sobre el 
tema: “De la dictadura 
a la democracia en 
A.L.”. Comparte 
conclusiones. 
 Visualiza video sobre 
globalización 
económica  
 Investiga en otras 
fuentes sobre el 
proceso de 
globalización 
económica de las 
últimas décadas. 
 Páginas 
web 
 Videos 
 Material 
impreso  
 Papelot
es 
 Internet 
 Módulo 
 Papel 
bon 
 Globaliz
ación 
económi
ca: 
 http://w
ww.yout
ube.com
/watch?
v=32DVj
wJihMQ 
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo. 
 Emplea 
adecuadam
ente las 
técnicas de 
investigació
n. 
15 
 El Perú actual: el 
difícil camino de 
la democracia. 
 Coyuntura 
nacional e 
internacional. 
 Identifica y caracteriza 
los gobiernos 
nacionales de las tres 
últimas décadas. 
 Escucha exposición 
del docente sobre el 
proceso de transición 
de la dictadura militar 
a la democracia 
 Lee y concluye, en 
equipos de trabajo, 
utilizando el módulo y 
otros materiales, el 
tema: “de una 
economía 
mercantilista a una de 
libre mercado: la 
experiencia peruana 
de los 80 a la 
actualidad” 
 Investiga sobre el 
gobierno de Alberto 
Fujimori, la ruptura del 
orden constitucional y 
sus repercusiones 
para la democracia en 
el Perú. 
 Redacta un informe 
sobre el tema. 
 Analiza en páginas 
informativas 
nacionales e 
internacionales la 
situación social, 
política 
y económica del Perú 
y el mundo. 
 Páginas 
web 
 Material 
impreso  
 Internet 
 Módulo 
 Papel 
bond  
 Aula 
virtual 
 
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo. 
 Emplea 
adecuada
mente las 
técnicas de 
investigaci
ón. 
Evaluación T3: Ficha de observación. 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
    
 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 Observación 
 Investigación 
 Análisis 
 Síntesis 
 Casuística 
 Resolución de problemas 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
L
o
s
  
 
 
 
L
o
s
 pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Diseña y organiza un mapa conceptual en el que 
describe y relaciona los temas estudiados en la 
unidad I. 
4 
T2 
Diseña y organiza un mapa conceptual en el que 
describe y relaciona los temas nacionales e 
internacionales estudiados en las unidades I y II. 
12 
T3 
Elabora un video de 10 minutos, en forma grupal y a 
la manera de un segmento noticioso, en el que 
expone los temas desarrollados durante la unidad III, 
con entrevistas a expertos y tomas de apoyo 
extraídas de Internet. 
15 
Nota: La evaluación de la ortografía es un criterio transversal en todas las prácticas, 
trabajos y exámenes previstos en el curso. En ese sentido, cada falta ortográfica se 
sanciona con la disminución de un cuarto de punto (0.25). 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
